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O IV Seminário da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Turismo - ANPTUR 2007, realizado em São Paulo e organizado pela 
Universidade Anhembi Morumbi, deu seqüência a importantes iniciativas: o I e 
II Seminário (2002 e 2005), organizados pela Universidade do Vale do Itajaí, e 
o III Seminário, organizado pela Universidade de Caxias do Sul. Esta quarta 
edição do Seminário teve por objetivo reunir a comunidade científica para 
análise e discussão do tema “Pesquisa em Turismo e Hospitalidade: 
Configuração do Campo Científico” em suas diversas interfaces. 
No Pré-Evento foram realizadas as Oficinas de Estudo, o Encontro de 
Doutores e a Reunião da Diretoria Executiva da ANPTUR, esta restrita aos seus 
membros. O Evento propriamente dito iniciou-se com a Mesa Redonda sobre o 
tema central, que norteou a apresentação e discussão dos papers nas Sessões 
dos Grupos de Trabalho, além da Reunião de Editores de Periódicos Científicos 
e de Pesquisadores-Líderes de Grupos de Pesquisa. No final houve a entrega 
do “Prêmio Tese ANPTUR Destaque 2006” e homenageou-se o “Pesquisador 
Turístico Destaque 2006”. No Pós-Evento realizou-se a Assembléia Geral da 
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ANPTUR e, opcionalmente, os participantes realizaram passeios turísticos pela 
cidade de São Paulo. A seguir apresentam-se considerações sobre os 
participantes e as principais realizações do evento. 
 
Participantes e Instituições 
 
 
A grande maioria do público presente ao IV Seminário da ANPTUR 
constituia-se de pesquisadores – pós-graduados ou pós-graduandos –  
(docentes, discentes, pesquisadores e profissionais) em Turismo, Hospitalidade 
e áreas afins. Todos os coordenadores dos Programas filiados à ANPTUR 
estavam presentes e destacaram-se os pesquisadores vinculados aos 
Programas filiados à ANPTUR: em primeiro lugar os da Universidade Anhembi 
Morumbi, seguidos pela Universidade de Caxias do Sul e Universidade do Vale 
do Itajaí. O número total de participantes foi de duas centenas, representando 
51 Instituições de 12 Estados Brasileiros, além do Distrito Federal. 
 
Oficinas de Estudo 
 
 
As Oficinas de Estudo ocorreram com a oferta de 30 vagas em cada uma, 
sem taxa de inscrição, com a duração de três horas cada uma. Na Oficina 1 - 
Sistemas Digitais de Análises de Dados Aplicados ao Turismo, sob a 
responsabilidade de Moisés Diniz Vasallo (FIPE), houve 30 inscritos. Na Oficina 
2 - História Oral: em Busca de Nossas Raízes, sob a responsabilidade de Sônia 
Maria de Freitas (historiadora da Unidade de Preservação do Patrimônio 
Museológico da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo), houve 29 
inscritos. Na Oficina 3 - Focus Group e sua Aplicação nas Pesquisas Turísticas, 
sob a responsabilidade de Maximiliano Herlinger e Deneuza Castellan 
(consultores), houve 25 inscritos. Os responsáveis elogiaram o interesse e o 
nível de questionamentos dos participantes, os quais as avaliaram como muito 
boas, mas consideraram pouco tempo de sua duração. 
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Encontro de Doutores 
 
 
O Encontro de Doutores contou com a participação de cerca de dezesseis 
doutores, e foi coordenada por Alexandre Panosso Netto (EACH-USP), que 
destacou a retomada da educação em Turismo no país como justificativa para 
a sua realização. 
Após a apresentação dos participantes, iniciaram-se as exposições de 
acordo com os temas previamente definidos. Marília Gomes dos Reis Ansarah 
apresentou a situação dos cursos de graduação em Turismo, Hotelaria e afins. 
Dóris van de Meene Ruschmann comentou a respeito da situação atual dos 
cursos de pós-graduação stricto sensu na área. José Manoel Gonçalves 
Gândara abordou vários dos temas da pauta que seriam apresentados por 
outras docentes que não puderam participar da reunião, relacionados à 
participação dos turismólogos doutores em programas de pesquisas e pós-
graduação stricto sensu. Elizabeth Kyoko Wada tratou da inserção e 
capilaridade da produção dos turismólogos doutores na cadeia produtiva do 
turismo. Luiz Gonzaga Godoi Trigo tratou dos eventos e das publicações de 
interesse do grupo e abordou vários outros aspectos, entremeados com 
depoimentos dos participantes.  
Antes do encerramento, Marília Gomes dos Reis Ansarah fez um breve 
pronunciamento sobre o projeto da coletânea "Segmentos Emergentes do 
Turismo", cujos capítulos seriam escritos pelos doutores bacharéis em turismo, 
a ser publicado em 2008 pela Editora Manole. 
 
Sessão de Abertura - Mesa Redonda 
 
Na sessão de abertura, o tema central foi abordado em mesa redonda 
que contou com a participação da diretora presidente da Anptur, Mirian 
Rejowski, da vice-presidente da Anptur, Doris van de Meene Ruschamnn, do 
coordenador da área de Administração, Ciências Contábeis e Turismo da 
Capes, Tomás de Aquino Guimarães, do membro do Comitê de Arquitetura, 
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Demografia, Geografia Humana, Turismo e Planejamento Urbano e Regional do 
CNPq, Eduardo Abdo Yázigi, e do presidente da São Paulo Turismo, Caio Luiz 
de Carvalho. Após as exposições, seguiu-se o debate com ampla participação 
dos pesquisadores. 
 
Sessões dos Grupos de Trabalho 
 
Todas as sessões dos Grupos de Trabalho foram coordenadas por 
pesquisadores doutores. Nelas os participantes discutiram o tema central a 
partir da análise das teorias, metodologias, processos e experiências do 
Turismo em relação à: Desenvolvimento, Cultura e Meio Ambiente, Gestão de 
Negócios, Gastronomia, Eventos, Lazer e Entretenimento, e Outras Interfaces. 
Do total de 283 trabalhos inscritos inicialmente, foram aprovados 201. 
Destes, foram apresentados efetivamente no Evento 172 (Quadro). Os Grupos 
de Trabalho com maior número de trabalhos foram o GT-2 – Interfaces com a 
Gestão de Negócios (73 trabalhos), o GT-6 – Outras Interfaces (64 trabalhos) 
e o GT1 – Interfaces com o Desenvolvimento, a Cultura e o Meio Ambiente (37 
trabalhos). Os demais GTs, tiveram de 18 a 7 trabalhos, sendo que o GT com 
menor número de trabalhos foi o GT-3 – Interfaces com os Eventos. 
No caso de GTs com maior número de trabalhos, estes foram divididos 
em várias sessões simultâneas, que enfocaram sub-temas definidos a partir 
das temáticas dos mesmos. Houve assim uma maior convergência dos 
trabalhos, que se mostrou adequada e proveitosa tanto para os autores destes 
quanto para os demais participantes nas Sessões dos GTs. Todas as sessões 
contaram com a coordenação de um ou mais doutores, com aderência 
científica e acadêmica às temáticas propostas. 
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GT-1A - Interfaces com o 
Desenvolvimento, a Cultura e o Meio 
Ambiente 
13 11 
GT-1B - Interfaces com o 
Desenvolvimento, a Cultura e o Meio 
Ambiente 
24 16 
Subtotal do GT-1 37 27 
GT-2A - Interfaces com a Gestão de 
Negócios 
17 15 
GT-2B - Interfaces com a Gestão de 
Negócios 
15 15 
GT-2C - Interfaces com a Gestão de 
Negócios 
14 10 
GT-2D - Interfaces com a Gestão de 
Negócios 
14 12 
GT-2E - Interfaces com a Gestão de 
Negócios 
13 10 
Subtotal do GT-2 72 62 
GT-3 - Interfaces com a Gastronomia 10 10 
Subtotal do GT-3 10 10 
GT-4 - Interfaces com os Eventos 7 6 
Subtotal do GT-4 7 6 
GT-5 - Interfaces com o Lazer e 
Entretenimento 
10 8 
Subtotal do GT-5 10 8 
GT-6A - Outras Interfaces 11 11 
GT-6B - Outras Interfaces 18 16 
GT-6C - Outras Interfaces 17 15 
GT-6D - Outras Interfaces 19 17 
Subtotal do GT-6 65 59 
TOTAL 201 172 
 
QUADRO – Trabalhos efetivamente apresentados no IV ANPTUR - 2007 
 
Sessão de Encerramento 
 
A Sessão de Encerramento contou com expressiva participação de 
público, que se mostrou interessado e entusiasmado com a entrega do Prêmio 
e da Homenagem. 
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Prêmio Tese Destaque ANPTUR 2006 
 
Nesta primeira edição do Prêmio, sob a responsabilidade da Diretoria 
Acadêmica da ANPTUR, somente foram inscritas dissertações de mestrado de 
três Programas filiados à Associação: Centro Universitário UNA, Universidade 
Anhembi Morumbi, Universidade de Caxias do Sul e Universidade do Vale do 
Itajaí. Os ganhadores do Prêmio foram os seguintes: 
 
• 1º lugar: Lúcia Oliveira da Silveira Santos, com a dissertação intitulada 
“São Paulo dá samba: uma visão da hospitalidade paulistana por  meio do 
olhar de Adoniran Barbosa”, defendida no Mestrado em Hospitalidade da 
Universidade Anhembi Morumbi, sob a orientação de Ada de Freitas Maneti 
Dencker. 
• 2º lugar: Alissandra Nazareth de Carvalho, com a dissertação intitulada “A 
responsabilidade social em estabelecimentos turísticos de hospedagem na 
Estrada Real/MG: visão e prática do empresariado”, defendida no Mestrado 
em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale do Itajaí, sob a orientação 
de Anete Alberton. 
• 3º lugar (2 classificados): 
- Laura Rudzewicz, com a dissertação intitulada “Ecoturismo em Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural e seu papel na conservação dos 
ecossistemas brasileiros”, defendida no Mestrado em Turismo da 
Universidade de Caxias do Sul, sob a orientação de Rosane Lanzer. 
- Oswaldo Dias dos Santos Junior, com a dissertação intitulada “O 
desenvolvimento do turismo em Unidades de Conservação: 
caracterização do uso público no Parque Estadual da Ilha do Mel-PR”, 
defendida no Mestrado em Turismo e Hotelaria da Universidade do Vale 
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Homenagem ao Pesquisador Turístico ANPTUR Destaque 2006 
 
A Diretoria Executiva da ANPTUR aprovou a indicação do diretor Mário 
Carlos Beni, de homenagear o prof. Dr. Wilson Abrahão Rabahy, por sua 
importante contribuição ao avanço das pesquisas turísticas no Brasil. O prof. 
Rabahy é considerado um dos maiores especialistas brasileiros em Economia e 
Estatística do Turismo, e responsável por um conjunto de estudos e pesquisas 
que são produtos da Fipe. Foi a primeira vez que a Associação concedeu uma 
homenagem do gênero.  
Desde 1976, o pesquisador e sua equipe vêm realizando vários estudos e 
pesquisas sobre o mercado do turismo brasileiro e impactos econômicos da 
atividade em diversas regiões do país, entre outros temas, encomendados por 
órgãos e entidades como Embratur, Ministério do Trabalho, Ministério do Meio 
Ambiente, PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), 
Secretaria Municipal de Esportes e TV Globo, Associação dos Representantes 
de Empresas Marítimas (Abremar). 
 
Reunião da Diretoria e Assembléia Geral da ANPTUR 
 
A Reunião da Diretoria e a Assembléia Geral da ANPTUR foi restrita aos 
membros da Diretoria Executiva e aos membros efetivos (com direito a voto) e 
associados, respectivamente, e transcorreu de forma ordenada e proveitosa. 
Notou-se a pouca participação dos membros efetivos na Assembléia, em parte 





O Evento foi elogiado tanto quanto à estrutura física (auditório, salas, 
equipamentos etc.), quanto em relação ao alto nível científico dos trabalhos 
apresentados e à seriedade, objetividade, amabilidade, cortesia e competência 
de toda a equipe organizadora.  
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Destacou-se a qualidade e seriedade dos pesquisadores turísticos, tanto 
na Mesa Redonda que abriu o evento e orientou a discussão sobre a 
“Configuração do Campo Científico do Turismo e Hospitalidade”, quanto na 
apresentação e debates dos trabalhos, e nas outras atividades paralelas. A 
dinâmica do Evento mostrou-se válida, cumprindo a função de disseminação e 
intercâmbio de conhecimentos científicos atuais e inovadores, de acréscimo de 
conhecimentos técnico-científicos, e do contato e comunicação efetiva com 
experts renomados, ao lado de pesquisadores e docentes em diferentes 
estágios da carreira acadêmica e/ou profissional. 
Quanto às atividades Oficinas de Estudo e a Reunião de Doutores, 
realizadas no Pré-Evento, e as atividades paralelas durante o Evento - 
Encontro de Editores de Periódicos Científicos e a Reunião dos Pesquisadores 
Líderes de Grupos de Pesquisa -, estas tiveram boa participação, acima da 
expectativa dos organizadores, e foram proveitosas na avaliação dos 
participantes. 
Apesar de ser um Evento ainda “jovem”, mostrou vitalidade e 
amadurecimento do início ao fim, cujo momento solene de entrega do prêmio 
e da homenagem foi emblemático, demonstrando pela primeira vez o 
reconhecimento da comunidade científica de Turismo tanto aos pesquisadores 
“maduros”, quando aos pesquisadores jovens, que contribuíram de forma 
significativa para a construção e o avanço do conhecimento científico em 
Turismo no Brasil, por meio de suas pesquisas. 
Os participantes ainda encaminharam várias sugestões para o 
aprimoramento do Seminário, dentre as quais foram aprovadas as seguintes: 
- Realização anual do Seminário, visando sua consolidação e o fortalecimento 
da ANPTUR junto à comunidade científica da área. 
- A Reunião de Doutores deve promover a participação de doutores de todas as 
áreas, visando discutir a interdisciplinaridade das pesquisas turísticas e a 
composição de grupos interinstitucionais. 
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- Para a aprovação dos trabalhos inscritos somente serão aceitos trabalhos 
completos, pois os resumos apresentados dificultaram a avaliação do conteúdo 
do mesmo, ocasionando por vezes a apresentação de trabalhos com pouca 
fundamentação teórica e metodológica. 
- Continuidade dos Encontros de Editores de Revistas Científicas e de 
Pesquisadores Líderes de Grupos de Pesquisa, com uma pequena palestra de 
abertura que norteie a pauta de trabalho. 
O cenário do Turismo Brasileiro nos mostra que não há mais tempo ou 
lugar para o amadorismo e a improvisação, e nem para a desvinculação do 
panorama atual e futuro do turismo no mundo.  Nesse contexto, o IV 
Seminário da ANPTUR, constituiu-se em um dos mais importantes realizações 
científicas de 2007, para a atualização e intercâmbio de conhecimento em 
Turismo e Hospitalidade, tanto de professores e alunos, quanto de profissionais 
competentes, responsáveis e éticos. 
 
 
Artigo recebido em novembro de 2007. 
 
Aprovado para publicação em janeiro de 2008. 
 
